




Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.  
 Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada 
Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya, sehingga penulis 
dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat 
beriring salam diucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, 
karena jasa Beliau kita bisa menikmati zaman yang penuh dengan ilmu 
pengetahuan seperti sekarang ini. Tugas akhir yang berjudul Sistem Penilaian 
Resiko Keamanan Sistem Informasi Dengan Perbandingan Metode Simple 
Additive Weighting (SAW) Dan Analytical Hierarchy Process (AHP) ini 
disusun sebagai satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Teknik 
Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini penulis tidak 
terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan masukan berupa 
kritik, saran, motivasi dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Untuk 
itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 
kepada :  
1. Bapak Prof. Dr. KH  Ahmad  Muahidin , M.ag, selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
2. Bapak Drs. Dr.H.Mas’ud Zein,  M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak M. Irsyad, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas 
Sains dan Teknologi. 
4. Ibu Yusra,S.T, M.T selaku Pembimbing Akademis Penulis. 
5. Bapak Reski Mai Cand ra, ST., M.Sc selaku Pembimbing I Tugas Akhir 
yang selalu sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan 
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saran, kritik, ilmu, dukungan, dan motivasinya yang luar biasa dalam 
penyusunan tugas akhir ini.  
6. Ibu Yelfi Vitriani, S.Kom, MMSI selaku penguji I, dan Ibu Fitri Insani, 
ST., M.Kom Selaku penguji II, yang telah banyak memberikan masukan 
kepada penulis agar Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik dan lancar. 
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Sains dan Teknologi khususnya pada 
Jurusan Teknik Informatika. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. 
8. Sahabat tercinta Susmi Syahfrida Yani, Dhea Karina Rusdi, Ubeid Rafqah, 
Sulistia Sahalma yang selalu membantu,menyemangati dalam segala 
situasi dan kondisi.  
9. Anak fyjo Rani Gayatri Hadi, Annisa ,Nana Septia Dipinto Dan Winda 
Farida yang telah memberi nasehat dan semangat selama menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
10. Lidiya Ningsih, Fitri Edward, Risna Restika Sari, Filiyeni,Yulistira Dwi 
Riastuti yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini 
11. Teman seperjuangan TIF J yang telah membantu menyelesaikan Tugas 
Akhir ini  
12. Seluruh pihak yang belum penulis cantumkan, terima kasih atas 
dukungannya, baik material maupun spiritual. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak 
kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 
membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Akhirnya 
penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat 
bagi siapa saja yang membacanya. Amin 
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh  
       Pekanbaru, …………..   
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